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ANALISIS KEMAMPUAN  MENULIS KALIMAT DESKRIPTIF  
 SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 
Abstrak 
 
       Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan siswa SD dalam 
mengungkapkan gagasan, pikiran, dan pengalamannya dalam bentuk tulisan 
karangan deskriptif berdasarkan struktur kalimat, ejaan, dan kejelasan makna 
kalimat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan tes praktik. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 3 
Tumang, Cepogo, Boyolali. Melalui observasi, wawancara dan praktik penulisan 
karangan deskriptif disimpulkan bahwa terdapat 166 kalimat dari 222 kalimat yang 
berstruktur lengkap atau 74,8 % ; 56 kalimat berstruktur tidak lengkap atau 25,2 % 
, serta ditemukan berbagai macam pola struktur kalimat. Berdasarkan hasil analisis 
penerapan ejaan diketemukan 237 kesalahan dari 933 atau 25,4 % terdiri atas: 
kesalahan penulisan huruf besar 117 dari 272 atau 43%, kesalahan tanda baca 32 
dari 190 atau 16%, penggunaan kata yang kurang tepat 36 dari 190 atau 21%, 
kesalahan penulisan kata depan 31 dari 91 atau 34%, dan penulisan kata dengan 
kekurangan/kelebihan huruf 21 dari 190 atau 11%. Dari hasil penelitian tentang 
kejelasan makna atau isi terdapat 77 atau 37% kalimat dari 206 yang ditulis siswa 
sudah jelas makna atau isi kalimatnya, sedangkan kalimat yang tidak jelas 
maknanya ada 129 atau 63%.  
 
kata kunci: 





















  The aim of this research is to know elementary students’ ability when 
expressing their idea, concept, and experience  in written descriptive text. Writing 
is a course which have less attention at school.  The technique of collecting data in 
this research are using observation, interview, and practice test. The subject of this 
research are five grade students of SDN 3 Tumang, Cepogo, Boyolali. Based on 
observation, interview, and writing practice of making descriptive text, the result 
shows there are 166 mistakes of 222 sentences having complete structure or 74,8% 
; 56 sentences uncomplete structure or 25,2%, and there are some sentence 
structure pattern. Based on the analysis result of spelling application, there are 237 
mistakes of 933 or 25,4% consist of: 117 mistakes of 272 in using capitalize word 
or 43%, 32 of 190 punctuation mistakes or 16%, 36 of 190 or 21% mistakes in 
using unsuitable word, 31 of 91 or 34% preposition mistakes, and 21 of 190 or 11% 
mistakes in writing less or over word. Based on the research about obviously of 
meaning or content, the result shows that there are 77 or 37% of 206 sentences 
written by the students having obvious meaning or content, while 129 or 63% 
sentences having unclear meaning or content.  
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